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La produzione critica relativa al grande architetto catalano è 
particolarmente ricca, si contano migliaia di contributi dedicati ad Antoni 
Gaudí e risulta perciò compito particolarmente gravoso e difficile sia il 
trascrivere interamente l’evoluzione della fortuna critica di Gaudí, sia il 
selezionare solo alcuni testi. 
In questa sede si è scelto di fornire soprattutto informazioni relative alle 
monografie pubblicate dagli anni settanta ad oggi, elencate in ordine 
cronologico. 
Per non eccedere nelle segnalazioni si è deciso in linea di massima di 
non indicare articoli, cataloghi di mostre ed atti di convegni.  Per una 
bibliografia antecedente si rimanda all’importante ed esauriente volume di 
G.R. Collins, E.M. Farinas, A bibliography of Antoni Gaudí and the Catalan 
movement 1870-1930, Charlottesville, The University of Virginia Press, 1973. 
 
1969 




L. Vinca Masini, Antoni Gaudí, Barcelona, Ediciones Nauta; 
 
1971 
J. Bassegoda Nonell, Gaudí: temas españoles, Madrid, Ministero de la educación 
y de las ciencias; 
 
1972 
J. Bergós Massó, Antoni Gaudí, arquitecte genial, Barcelona, Llibreria Editorial 
AT; 
Y. Futagawa, Antonio Gaudi: Casa Batllo, Barcelona Spain 1905-07, Casa Mila, 
Barcelona Spain 1905-10, Tokyo, Ada edita; 
Gaudí: Iglesia de la Colonia Güell, Barcelona, Ediciones Beascoa; 
 
1974 
S. Tarragó, Gaudí, Barcelona, Escudo de Oro; 
 
1975 






I. Puig Boada, L’Església de la Colònia de Güell, Barcelona, Lumen; 
 
1977 
D. Mower, Gaudí, London, Oresko; 
 
1979 
Antoni Gaudí, catalogo della mostra (Firenze, palazzo Vecchio, luglio-
settembre 1979), a cura di F. Foggi, S. Salvi, Firenze, Vallecchi; 
R. Dalisi, Gaudí, mobili e oggetti, Milano, Electa; 
G. Morrione, L. Quaroni, Gaudí: immagine e architettura, Roma, Kappa; 




J. Bassegoda Nonell, Garden of the Hesperides: The Gaudí Chair, Barcelona, UPC; 
 
1981 
I. Puig Boada, El pensament de Gaudí, Barcelona, Publicacions del Collegi 
d’Arquitectes de Catalunya; 
 
1982 
J. Bassegoda Nonell, L'architettura di Gaudí, Novara, De Agostini; 
C. Flores, Gaudí, Jujol y el modernismo catalán, Madrid, Aguilar; 
J. Llarch, Gaudí: biografía mágica, Barcelona, Plaza & Janés; 
R. Pane, Antoni Gaudí, Milano, Edizioni di Comunità; 
I. Puig Boada, El Templo de la Sagrada Familia, Barcelona, Nuevo Arte Thor; 
 
1983 
G. Collins, J. Bassegoda Nonell, The designs and drawings of Antonio Gaudí, 
Princeton, Princeton University Press; 
I. de Solà Morales, Gaudí, Barcelona, Polígrafa; 
T. Torii, El mundo enigmático de Gaudí: cómo creó su arquitectura, Madrid, 
Instituto de España; 
 
1985 
J. Bassegoda Nonell, Antoni Gaudí, Barcelona, Salvat Editores; 
I. Kurita, Antonio Gaudí, Parco; 
S. Tarragó, Gaudí, Barcelona, Escudo de Oro; 
R. Zerbst, Antoni Gaudí, Tokio-Köln, Taschen; 
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X. Güell, Antoni Gaudí, Barcelona, Editorial Gustavo Gili; 
F. Huerta, La arquitectura de Antoni Gaudí, Barcelona, UPC-ICE; 
G. Tellarini, A. Gaudí : architettura e simbolo, Rimini, Luisè; 
 
1987 
J. Bassegoda Nonell, La Pedrera de Gaudí, Barcelona, Fundació Caixa Catalunya; 
X. Güell (a cura di), Antoni Gaudí, Bologna, Zanichelli; 
 
1989 
J. Bassegoda Nonell, El gran Gaudí, Sabadell, AUSA; 
 
1990 
R. Lacuesta, El Palau Güell, Barcelona, Diputació de Barcelona; 
E. Rojo Albarrán, Gaudí: Parque Güell, Lleó, EDILESA; 
E. Rojo Albarrán, Gaudí: Sagrada Família, Lleó, EDILESA; 




J. Castellanos, J.J. Lahuerta, Gaudí: imágenes y mitos, Barcelona, Lunwerg; 
H. Tanaka, K. Lloveras i Montserrat, Gaudí y la mesura, Barcelona, Gaudí Club; 
 
1992 
J. Bassegoda Nonell, Aproximación a Gaudí, Aranjuez, Doce Calles; 
J. Bonet Armengol, Temple de la Sagrada Família, Barcelona, Escudo de Oro; 
J.M. Carandell, La Pedrera, cosmos de Gaudí, Barcelona, Fundació Caixa 
Catalunya; 
J.J. Lahuerta, Antoni Gaudí 1852-1926: architettura, ideologia e politica, Milano, 
Electa; 
J. Molema, Antonio Gaudí: un camino hacia la originalidad, Santander, Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cantabria; 
J.A. Ramírez, Gaudí: la arquitectura como obra de arte total, Madrid, Anaya; 
 
1993 
M. Burry, Expiatory church of the Sagrada Família: Antoni Gaudí, London, 
Phaidon; 
M. Costantino, Gaudí, London, Bison Books; 
C. Kent, D.Prindle, Park Güell, New York, Princeton Architectural Press; 
L. Quattrocchi, Gaudí, Art dossier 84, Firenze, Giunti, novembre; 







E. Milà, El misterio Gaudí, Barcelona, Martínez Roca; 
 
1995 
Gaudí: idee per l'architettura: scritti e pensieri raccolti dagli allievi, a cura di M. A. 
Crippa, Milano, Jaca Book; 
 
1996 
J. Bonet Armengol, Gaudí: dibuixos originals, Barcelona, Junta Constructora del 
Temple Expiatori de la Sagrada Família; 
J.Gomez Serrano, El Obrador de Gaudí, Barcelona, Edicions UPC; 
J. Gomez Serrano, J.C. Melero, M.C. Burry, La Sagrada Familia: de Gaudí al CAD, 
Barcelona, Edicions UPC; 
 
1997 
J. Bonet, Temple Sagrada Família, Barcelona, Escudo de Oro; 
L. Permanyer, Gaudí of Barcelona, New York, Rizzoli International Publications; 
E. Van Zandt, La vida y obras de Gaudi, Madrid, El Sello Editorial; 
 
1998 
J.M. Carandell, Park Güell: utopía de Gaudí, Sant Lluís, Menorca, Triangle 
Postals; 
E. Rojo Albarrán, El otro Gaudí, la otra Casa Milà, Barcelona, L'Avenç; 
 
1999 
J. Bassegoda Nonell, G. García Gabarró, La cátedra de Antoni Gaudí: estudio 
analítico de su obra, Barcelona, Edicions UPC; 
J. Bergos Massó, Gaudí: l'uomo e l'opera, Milano, Jaca Book; 
J. Carmel-Arthur, Antoni Gaudí: visionary architect of the sacred and the profane, 
London, Carlton; 
C.R. Fantone, Il mondo organico di Gaudí architetto costruttore, Firenze, Alinea; 
C. Martinell i Brunet, Gaudí i la Sagrada Família, comentada per ell mateix,Valls, 
Cossetània; 
J.F. Ràfols, Gaudí, 1852-1926, Barcelona, Claret; 
 
2000 
J. Bassegoda Nonell, Antonio Gaudi master architect, New York, Abbeville Press 
Publishers; 
J. Bonet, L’últim Gaudí, Barcelona, Pòrtic; 
F. Colamatteo, Gli eredi di Gaudí nell'architettura contemporanea, Cagliari, 
LITHOS grafiche; 
J.M. Tarragona, Gaudí: biografia de l’artista, Barcelona, Proa; 
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Barcellona, Gaudí e il percorso del modernismo, Cavallermaggiore, Gribaudo; 
J. Bassegoda Nonell, Los jardines de Gaudí, Barcelona, Edicions UPC; 
J.E. Cirlot, Gaudí, una introducción a su arquitectura, Barcelona, Triangle Postals; 
M.A. Crippa, Gaudí: hábitat, naturaleza y cosmos, Barcelona, Lunwerg; 
Gaudí: case, giardini e parchi, a cura di M.A. Crippa, Milano, Jaca Book; 
Gaudí: Interieurs, Möbel, Gartenkunst, a cura di M. A. Crippa, Ostfildern-Ruit, 
Hatje Cantz; 
A.M. Férrin, Gaudí: la huella del genio, Barcelona, Jaraquemada; 
C. Güell, Gaudí y el conde de Güell: el artista y el mecenas, Barcelona, Roca; 
G. van Hensbergen, Gaudí, London, Harper Collins; 
J.J. Lahuerta, Casa Batlló, Barcelona, Gaudí, Barcelona, Triangle Postals; 
J.M. Tarragona, Un arquitecto genial: Antoni Gaudí, Barcelona, Casals; 
 
2002 
C. Alsina, J. Camp, Entendre Gaudí: un taller de geometria, Barcelona, 
Enciclopèdia Catalana; 
C. Alsina, J. Gomez, Gaudí: geometria, estructura i construcció, Barcelona, 
Editorial Planeta; 
Antoni Gaudí 1852-1926: antologia contemporanea, a cura di J.J. Lahuerta, Madrid, 
Alianza editorial; 
Antoni Gaudí: escritos y documentos, a cura di L. Mercader, Barcelona, El 
Acantilado; 
D. Ferrer, Gaudí, Barcelona, Santa & Cole; 
F. Fontbona, Gaudí al detall: el geni del modernisme català, Barcelona, Pòrtic; 
Gaudí 2002: miscellània, a cura di O. Bohigas, Barcelona, Editorial Planeta; 
Gaudí: spazio e segni del sacro, a cura di M. A. Crippa, Milano, Jaca Book; 
D. Giralt-Miracle, Mirar Gaudí, Barcelona, Lunwerg; 
J.L. González, A. Casals, Gaudí y la razón constructiva: un legado inagotable, 
Madrid; 
A.I. Lima, A. Brandino, Antoni Gaudí: Casa Milà, Barcellona, Torino ,Testo & 
Immagine; 
J. A. Ramírez, La metafora dell'alveare nell'architettura e nell'arte: da Gaudi a Le 
Corbusier, Milano, Mondadori; 
Univers Gaudí, catalogo della mostra, a cura di J.J. Lahuerta, Barcelona, Istituto 
de Ediciones de la Diputación de Barcelona; 
 
2003 
Antoni Gaudí capacità di concepire l’architettura nello spazio, atti del convegno 
(Palermo, Palazzo Steri, maggio-giugno 2000), a cura di A.I. Lima, Palermo, 
Dario Flaccovio Editore; 
Gaudí. La ricerca della forma, catalogo della mostra (Genova, Palazzo della 
Borsa, maggio-giugno 2003), a cura di D. Giralt-Miracle, Milano, Jaca Book. 
